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ПОЛИТИКИ 
 
Права человека указаны во «Всеобщей декларации по правам 
человека», юридически гарантированны Международным пактом «О 
гражданских и политических правах» и Международным пактом «Об 
экономических, социальных и культурных правах». В дополнение к 
названым документам разработан ряд международных и региональных 
договоров, в которых перечислены права человека и изложены 
обязательные действия правительств для осуществления прав человека и  
его основных свобод.  
Так, согласно этим документам, к человеческим правам относят 
права и свободы, принадлежащие каждому человеку, независимо от его 
национальности, языка, религии, убеждений, пола, сексуальной 
ориентации, расы, цвета кожи, этнического происхождения, возраста, 
физических данных, семейного или любого другого статуса. 
Европейская конвенция по правам человека (ранее известная как 
Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека) 
является первой конвенцией Совета Европы, направленной на защиту прав 
человека. Документ содержит перечень гражданских и политических прав 
и установленные Европейским Судом по правам человека санкции против 
государств, которые не выполняют свои обязательства по Конвенции [4].  
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В Европейской социальной хартии Совета Европы определяются 
социальные и экономические права человека. В документе говорится о 
том, что учрежден Европейский комитет по социальным правам, орган, 
который устанавливает выполнение государствами-членами обязательства, 
изложенные в Уставе [7]. 
Совет Европы имеет и другие договоры о правах человека, которые 
рассматривают конкретные вопросы относительно прав человека или 
уязвимых групп. В соответствии с Договором о Европейском Союзе, 
человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство, верховенство 
закона и уважение прав человека являются основным ценностям 
Европейского Союза [9]. 
Международные документы, которые рассматривают права человека, 
представляют нормативную базу для разработки региональной и 
национальной политики в отношении молодежи, а также способствуют 
укреплению политики юридическими обязательствами. 
Эффективная молодежная политика невозможна без расширения 
прав и возможностей молодых людей. Внедряя концепт прав человека в 
молодежную политику, высокопоставленные чиновники признают не 
только потребности и особое положение молодежи, но и подтверждают их 
право на получение помощи в указанной сфере. 
Постепенно правовым обязательством государства становится: 
уважать, защищать и соблюдать все права человека, в частности молодых 
представителей общества. В новой Европейской молодежной стратегии 
подчеркивается, что европейское сотрудничество в сфере молодежной 
политики должно быть прочно закреплено в международной системе прав 
человека. В то время как в «Повестке дня 2020: Будущее молодежной 
политики Совета Европы» говорится о том, что человеческие права 
молодежи полностью удовлетворены, так как являются приоритетом 
молодежной политики Совета Европы [1, с. 8]. 
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Принципы равенства и недискриминации являются одними из 
наиболее фундаментальных элементов международного права человека. 
Этот принцип можно найти в большинстве документов Совета Европы и 
Европейского Союза, касающихся молодежной политики. В тоже время 
особое внимание уделяется категории уязвимой молодежи из 
неблагополучных семей или же находящихся в условиях социальной 
изоляции.  
Международная система прав человека требует активного и 
осознанного участия молодежи в разработке, осуществлении и 
мониторинге политики, которая затрагивают интересы молодых людей. 
Пересмотренная Европейская хартия «Об участии молодежи в местной и 
региональной жизни» является одним из ключевых стратегических 
документов для поддержания активного участия молодежи в европейских 
политических процессах. В документе говорится о том, что местная и 
региональная политика должна содержать молодежный компонент и 
определяет сотрудничество с молодыми людьми и их представителями в 
качестве основного принципа в реализации молодежной политики [6]. 
Вторым важным элементом системы реализации прав человека 
является отчетность. Европейские государства требуют  нести 
ответственность за свои действия в сфере защиты прав человека: 
демонстрировать и объяснять выполнение обязательств по 
международному праву, касающихся прав человека. В Европе существуют 
различные типы механизмов отчетности среди них: Европейский суд по 
правам человека, Европейский комитет по социальным правам, 
Парламентская Ассамблея Совета Европы и Европейского парламента. 
Что касается молодых людей в возрасте до 18 лет, которые 
совершили преступления, Совет Европы принял Европейские Правила, в 
которых указаны меры пресечения и санкции по отношению к  
несовершеннолетним правонарушителям. Среди основных принципов, 
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которым должны следовать государства в сфере перевоспитания молодых 
правонарушителей европейский список правил соблюдения прав человека. 
В дополнение к этому, Комиссаром Совета Европы по правам человека 
было опубликовано тематический документ «Дети и ювенальная юстиция: 
предложения по улучшению» [3]. В данной работе подчеркивается, что 
государства должны создать системы ювенальной юстиции, которые 
являются эффективными и основанные на правах человека, а также 
обеспечить благополучие детей и молодых людей, которые находятся в 
конфликте с законом. 
Образование и профессиональная подготовка играют центральную 
роль в развитии международном праве человека. В 2000 г. Директорат по 
делам молодежи и спорта Совета Европы основал «Молодежную 
программу по обучению прав человека» с целью определения прав человека 
в качестве основного направления в области реализации молодежной 
политики. В целях оказания поддержки в области прав человека в 
формальном и неформальном секторе было подготовлено пособие по 
обучению правам человека, которое получило название «Компас» [5]. 
В 2006 г. Совет Европы в сотрудничестве с Европейской Комиссией 
и Европейским Молодежным Форумом инициировал Европейскую 
молодежную кампанию за многообразие, права человека и участие, под 
лозунгом «Все различны – все равны». В 2010 г. Комитет министров 
принял Хартию о воспитании демократической гражданственности и 
обучении правам человека. Как и в предыдущем документе, программа 
Европейского Союза «Молодежь в действии» определяет уважение прав 
человека и человеческого достоинства в качестве одной из целей на период 
2007-2013 гг. [2]. 
Следовательно, из вышеперечисленных фактов можно сделать 
вывод, что реализация и защита основоположных человеческих прав, 
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которые определены в Европейской конвенции по защите прав человека, 
является ключевым направлением в деятельности европейских институтов.  
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